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ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
В статті побудовано математичну модель задачі оптимізації фінансових показників банківської 
діяльності з метою підвищення їх значень до «еталонних». Задача поставлена як класична задача 
нелінійного програмування із нелінійним функціоналом та нелінійними обмеженнями у вигляді 
нерівностей. 
Ключові слова: банк, фінансові показники, управління фінансовим розвитком, задача нелінійного 
програмування, оптимізація, функціонал, обмеження. 
В статье построена математическая модель задачи оптимизации финансовых показателей банковской 
деятельности с целью повышения их значений до «эталонных». Задача поставлена как классическая 
задача нелинейного программирования с нелинейным функционалом и нелинейными ограничениями 
в виде неравенств. 
Ключевые слова: банк, финансовые показатели, управление финансовым развитием, задача нели-
нейного программирования, оптимизация, функционал, ограничения. 
In the paper the mathematical model of optimization task of the bank activity financial indicators is built 
with the purpose of increase of their values to «standard». A task is set as a classic task of the nonlinear pro-
gramming with nonlinear functional and nonlinear constraints as inequalities. 
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Вступ. За останні роки в період соціально-економічних перетворень зада-
ча забезпечення сталого розвитку банківської системи України в цілому та за-
дача управління фінансовим розвитком окремого банку в частості набувають 
особу актуальність завдяки тому, що діяльність банківської системи супровод-
жувалось проявом різного роду кризових явищ у фінансовій діяльності банків.  
Сьогодні, аналізуючи ситуацію, в якій знаходяться банки України, можна 
говорити про недосконалість системи управління фінансовим розвитком банків, 
недосконалість системи оптимального планування фінансовим розвитком 
банків, недосконалість системи прогнозування та попередження кризових явищ 
тощо. Ці та інші факти стали причинами того, що перед частиною українських 
банків постала проблема банкрутства. 
В сучасних умовах все більшого значення набуває питання оптимізації 
процесу управління фінансовими ресурсами банків та гнучких підходів до 
управління їх фінансовим розвитком, з метою оперативного та адекватного реа-
гування як на внутрішні, так і на зовнішні чинники, що впливають на фінансову 
діяльність банку та на розвиток банку в цілому. Актуальними питаннями є пи-
тання недопущення ситуації погіршення фінансового стану банку; знаходження 
шляхів оптимального розподілу ресурсів через оптимізацію фінансових показ-
ників банку та в результаті отримання ефективного процесу управління фінан-
совим розвитком банку.  
Виходячи з вищевикладеного, актуальним питанням є формування управ-
ління, здатного забезпечити як ефективний фінансовий розвиток банку так і 
адекватне реагування банку на вплив дестабілізуючих факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовищ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теорії та практики управління фінансовими ресурсами банку зроблено у працях 
вітчизняних учених: О. Кириченка, В. Міщенка, О. Калініченко, І. Карпової, 
С. Козьменко, Ф. Шпига, І.Волошко, С. Лаптєва, О. Любуні, П. Матвієнко, 
І. Сало, Т. Смовженко, О. Тридіда, О. Пушкаря, І. Бушуєвої, О. Вовчак, 
В. Геєця, В. Герасимчук, А. Герасимовича, О. Васюренка, О. Дзюблюка, О. За-
руби, А.Карчевої, М. Козоріз, С. Козьменка та інших; закордонних вчених: 
О. Лаврушина О, В.Платонова, Н. Куніцина, Л. Ушвіцького, М. Бор, В. Пятен-
ко, Ю. Масленченкова та інших. 
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 Однак, основна увага багатьох науковців та практиків приділялась роз-
робці та впровадженню методик і рекомендацій щодо стратегічного управління 
банком загалом. 
В то й же час недостатньо розглянуті методологічні аспекти процесів оп-
тимізації фінансових показників банку в розрізі управління його фінансовим 
розвитком. Потребують доробки питання оптимального планування фінансово-
го розвитку банків та формування адекватних критеріїв і оптимізація фінансо-
вих показників діяльності банків за допомогою регулярних методів оптимізації 
– методів Хука-Дживса, Нелдера-Міда, Розенброка, Пауелла, Коші, Ньютона 
тощо [1, 5, 6]. Так, пошук використання класичних методів оптимізації (в тому 
числі і вказаних) в банківській справі в науковій літературі, бібліотеках та ме-
режі Інтернет, не дає позитивних результатів. Висновком є те, що в сучасній 
банківській справі бракує застосування такого результативного та потужного 
математичного апарату як методи оптимізації. 
Метою дослідження є формалізація задачі оптимізації фінансових показни-
ків банківської діяльності з метою підвищення їх значень до «еталонних» [2, 4].  
Викладення основного матеріалу. Оптимальність рішень, які прийма-
ються, та планів, які розробляються при підготовці дій, а також ефективне ви-
користання ресурсів неможливі без коректного математичного моделювання 
фінансового стану банку та прогнозування обстановки, без зіставлення та 
оцінки можливих варіантів за допомогою математичного апарату та новітній 
інформаційних технологій. 
У загальному вигляді задача математичного програмування або задача 
оптимізації ставиться наступним чином [1, 5, 6]. 
 Знайти екстремум функції  
 N21 x,...,x,xf=f(x) ,     (1)  
n -мірного векторного аргументу  N21 x,...,x,x=x  при обмеженнях 
  0=xhk , K,1k  ;      (2) 
  0xG r  , R,1=r ;      (3) 
maxmin xxx   , N,1= .    (4) 
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В (1)-(4) N21 x,...,x,x  – варійовані змінні або керовані параметри; обме-
ження у вигляді рівностей (2), кількість яких K; обмеження у вигляді 
нерівностей (3), кількість яких R; обмеження на варійовані змінні (4). 
Слід зазначити, що деякі змінні )N,1(,x   в N -мірному векторному 
аргументі х можуть бути рівними нулю, тобто не приймати участі в математич-
ному описі обмежень типу рівностей (2) та нерівностей (3). Крім того, самі 
варійовані змінні в сенсі конкретної банківської задачі також змінюються у 
відповідних межах своїх можливих мінімаксних значень (4). 
Фінансові показники діяльності банків складають матрицю Р (i-тий век-
тор-стовпець елементів матриці Р – список значень однорідного i-го показника 
для кожного з b банків, а s-тий вектор-рядок елементів – список різнорідних 
значень показників для s-того банку ( n,1i  ; n – кількість показників, що роз-
глядаються; b,1s  ; b – кількість банків, що досліджуються). 













'p ,      (5)  
де i,sp  – чисельне значення i-го показника ( n,1i  ) по s-му банку ( b,1s  ). 
Для формування «еталонного» банку, до показників якого в ідеальному 
випадку мають наближатися показники усіх інших банків, визначаються 
оптимальні значення нормалізованих і-тих показників за всіма банками. Під оп-
тимальними розуміються відповідно максимальні або мінімальні значення в 
залежності від напряму впливу на результативну ознаку. Обрані нормовані 




























































 – визначення максимального або мінімального нормованого 
значення і-го показника в залежності від напряму впливу на результативну оз-
наку. 
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Для порівняння значень і-тих показників всіх досліджуваних банків з їх 
«еталонними» значеннями використовується співвідношення для розрахунку 








etii,ss p'pD ,     (7)  
де i,s'p  – нормалізовані значення показників діяльності банків; 
 etip  – значення показників «еталонного» банку – елементи матриці-рядка 
(6) ( b,1s  ; n,1i  ). 
На базі співвідношення (7) побудуємо функціонал для оптимізації 
варійованих параметрів )N,1(,x  , від яких в свою чергу залежать фінансові 
показники  xpp i,si,s   діяльності конкретного банку і, відповідно, їх нормовані 
значення  x'p'p i,si,s  . Акцентуємо увагу на тому, що у загальному випадку не 
усі змінні )N,1(,x   N -мірного векторного аргументу х можуть брати 
участь в описі функцій  xpp i,si,s   та  x'p'p i,si,s   і в математичному описі 
обмежень типу рівностей (2), нерівностей (3). 
Таким чином, функціонал, мінімум якого потрібно знайти з метою мак-











































xD , b,1j  .   (8) 
У функціоналі (8) значення нормованих фінансових показників i,s'p  
діяльності банків не є функціями варійованих змінних )N,1(,x  , якщо 
js  . У випадку, якщо js  , тобто    x'px'p i,ji,s  , для j-того банку 
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функціонал  xD j  є залежним від вектору варійованих змінних )N,1(,x   і є 
аналогом функції-мети (1).  
В якості фінансових показників діяльності s банків ( b,1s  ) візьмемо 
наступні [3]: 
1) рs,1 – відтік депозитів фізичних осіб з банку;  
2) рs,2 – відтік депозитів юридичних осіб з банку; 
3) рs,3 – чи здійснює банк видачу довгострокових кредитів; 
4) рs,4 – достатність капіталу; 
5) рs,5 – об'єм сформованих резервів під видані кредити, а також інші ак-
тиви; 
6) рs,6 – прибутковість або збитковість банківської структури; 
7) рs,7 – валютна складова банківської діяльності; 
8) рs,8 – співвідношення кредитів виданих юридичним особам від об'єму 
усіх активів банку; 
9)  рs,9 – співвідношення кредитів виданих фізичним особам від об'єму 
усіх активів банку; 
10) рs,10 – співвідношення залучених коштів від населення і юридич-
них осіб. 
Варійованими змінними, від котрих залежать значення наведених вище 
показників, є наступні: 
х1 – залучені депозити від фізичних осіб станом «на сьогодні»; 
х2 – залучені депозити від фізичних осіб станом «на вчора»; 
х3 – загальні депозити банку; 
х4 – залучені депозити від юридичних осіб станом «на сьогодні»; 
х5 – залучені депозити від юридичних осіб станом «на вчора»; 
х6 – капітал банку; 
х7 – активи банку; 
х8 – резерви під видані активи; 
х9 – чистий прибуток (збиток) банку; 
х10 – активи банку в іноземній валюті; 
х11 – зобов’язання банку в іноземній валюті; 
х12 – кредити, видані юридичним особам; 
х13 – кредити, видані фізичним особам; 
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 , 21 xx   – умова відсутності відтоку 








 , 54 xx   – умова відсутності відтоку 
депозитів юридичних осіб;  











  – умова достатності капіталу 











  – умова відповідності 











9   – умова не збитковості 








 , 117 xx   – умова перевищення активів в 













 , 3A  – середній відсоток кредитів, 














 , 4A  – середній відсоток кредитів, ви-














 , 5A  – середнє значення відношення 
депозитів, залучених від юридичних осіб, до депозитів, залучених від фізичних 
осіб по всіх банках України. 
Таким чином, у відповідності до співвідношення (5) одержуємо 
нормовані значення показників  x'p'p i,si,s  . Далі на основі (6) формуємо мат-
рицю-рядок нормованих значень показників «еталонного» банку і будуємо 
функціонал (8), що має бути мінімізований на множині варійованих змінних 
)13,1(,x   при обов’язковому виконанні обмежень у вигляді нерівностей: 














9  , 1110 xx   – аналогів 
співвідношення (3) при R = 6. 
Висновки. Побудовано коректну математичну модель задачі оптимізації 
фінансових показників банківської діяльності з метою підвищення їх значень до 
«еталонних». Задача поставлена як класична задача нелінійного програмування 
із нелінійним функціоналом та нелінійними обмеженнями у вигляді 
нерівностей. Отримання оптимальних значень змінних, від яких залежать 
фінансові показники діяльності банків, може здійснюватись із застосуванням 
класичних регулярних методів оптимізації. 
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